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El municipi de Calvià p resenta una sèrie d e part icular i tats q u e 
s'han de tenir en c o m p t e a l'hora de dissenyar un projecte 
educat iu d'Educació d 'Adul ts : 
• Dispersió geogràf ica dels nuclis de població ( 1 7 nuclis). 
• Diferència grossa entre els nuclis de població interior 
(Calvià i es Capdel là ) , els que varen sorgir a la costa dest inats a 
l'activitat turística i els que s'han creat ú l t i m a m e n t c o m a nuclis 
residencials. 
• He te rogene ï ta t de la població pel que fa referència al seu 
origen: 4 8 % de peninsulars, 4 1 % de balears i 1 1 % d 'estrangers . 
El nivell format iu d 'aquesta població és en genera l insuficient, ja 
que un elevat p e r c e n t a t g e n o m é s t é estudis bàsics. 
• La principal act iv i ta t e c o n ò m i c a , i p r à c t i c a m e n t l'única, és 
el tur isme. 
L'Escola d 'Adul ts de Calvià neix l'any 1 9 8 6 , a m b l'objectiu 
prioritari d'oferir una formació bàsica a la població adul ta del 
municipi. En el pro jecte inicial hi varen part icipar diverses a d m i -
nistracions i ent i ta ts : M E C , A j u n t a m e n t de Calvià, I N E M , Federa-
ció d'Hoteleria d 'UGT, FETE-UGT i Federació Empresar ia l Hotelera 
de Mal lorca . A c t u a l m e n t es tà consti tuïda c o m a centre oficial 
d'educació de persones adul tes , a m b participació de l 'Ajuntament 
de Calvià, el M E C i l ' INEM. El cen t re es tà conf igurat d'una forma 
descentra l i tzada, per ta l d'arribar al m à x i m de població. 
L'Escola d 'Adults c o m p t a a m b tres professors del M E C , 
quatre professors cont rac ta ts per l 'A juntament , un professor 
contracta t pel M E C a t e m p s parcial , un adminis t ra t iu , un orien-
tador, vuit monitors cont rac ta ts a t e m p s parcial i t res monitors 
dels cursos ocupacionals de l ' INEM. 
Dins l'oferta format iva ac tua l s' inclouen les següents à rees : 
1 . Formació acadèmica . 
2. Formació orientada al treball 
2 .1 .Formació ocupacional . 
2.2.Actualització professional. 
3 .Mòduls d'ampliació cultural, oci i t emps lliure. 
1 . La formació a c a d è m i c a t é c o m a object iu principal formar 
per a l 'obtenció de t i tulació. Dins a q u e s t a à rea es real i tzen els 
següents cursos: 
• A l fabet i tzac ió /neolectors: Maga l lu f , Son Ferrer i Calvià 
• Certif icat d'Estudis: Maga l lu f , Son Ferrer i San ta Ponça 
• Graduat Escolar (I i II): Maga l lu f , Galatzó i Son Ferrer 
• Preparació p e r a les proves lliures d e F P 1 : Galatzó 
• Preparació p e r a les proves lliures d 'accés a la UIB per a majors 
de 25 anys: Galatzó 
2. La formac ió or ientada al t rebal l t é dues vessants : la 
formació ocupacional , que conté cursos organi tzats per l ' INEM 
a m b la f inal i tat d e f o r m a r à p e r s o n e s a m b situació d 'atur p e r a què 
puguin obtenir un lloc d e t r e b a l l ; i l 'actualització professional , a m b 
cursos e n c a m i n a t s al reciclatge dels professionals del t e r m e . El 
fe t d 'ésser un municipi turístic condiciona la natura lesa d 'aquests 
cursos, que són b à s i c a m e n t d ' id iomes. 
Els cursos de formació ocupacional són: 
• Auxiliar d 'a juda a domici l i : Calvià 
• Ang lès turístic: Son Ferrer 
I els d 'actual i tzació professional: 
• Anglès (I, II i III): Galatzó, Son Ferrer, Maga l lu f , Santa Ponça i 
Peguera 
• A l e m a n y (I i II): Maga l lu f , S a n t a Ponça i Peguera 
• Informàt ica (I, II, III i IV) : Son Ferrer i Galatzó 
3. Els mòduls d 'ampl iac ió cultural , oci i t e m p s lliure t e n e n la 
finalitat d'oferir als c iu tadans del municipi la possibil itat de 
part icipar en act iv i tats lúdiques, social i tzadores i culturals. Un 
dels cursos que integren a q u e s t bloc és el de Cata là ( a m b nivells 
per a ca ta lanopar lants i no ca ta lanopar lan ts ) ; e s m e n t a m a q u e s t 
curs en concret per incidir en la importància de la normal i tzació 
lingüística a la nostra Comuni ta t A u t ò n o m a , que recone ixem c o m 
a un dels principals object ius de la nostra t a s c a docent , recollit 
al PEC. D o n a m especia l importància a a q u e s t a s p e c t e , to ta 
v e g a d a que la major part d e la població d e Calvià és de 
procedència peninsular, i la seva integració és necessàr ia . 
Els cursos que per tanyen a a q u e s t bloc són: 
• Tall i confecció: Calvià, Son Ferrer, San ta Ponça, Maga l lu f , 
Peguera i Capdel là 
• Ceràmica : Santa Ponça 
• Cuina: Calvià 
• Fotograf ia: M a g a l l u f 
• Català ( A 1 , A 2 i B): San ta Ponça, M a g a l l u f i Calvià 
• Espanyol per a est rangers (I i II): Galatzó 
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A part d ' aques ta ofer ta , t a m b é es duen a t e r m e una sèrie 
d 'act iv i tats ex t raescolars , ober tes a to ta la població, a m b les 
f inal i tats d e f o m e n t a r la relació ent re les persones d e diferents 
nuclis de població, donada l 'heterogeneï tat del nostre t e r m e , 
e s m e n t a d a a b a n s ; conèixer el med i social, cultural i natural de 
Ma l lo rca . Les act iv i ta ts que t e n e n m é s acoll ida ent re els ciuta-
dans són les lúdiques, però no d e i x a m de donar importància a les 
e s t r i c t a m e n t culturals. Així, les act iv i tats real i tzades o a realitzar 
en a q u e s t curs són, entre d 'a l t res: 
• Excursió a N a Burguesa per conèixer l 'estat de la Serra després 
dels incendis del passa t est iu . 
• Celebració de l'any M i r ó a m b visites a la Fundació i d'altres 
exposic ions. 
• Celebració de fes tes c o m N a d a l , Carnestol tes , fi de curs, e tc . 
• Cicle de c i n e m a a m b projecció de pel·lícules i comentar is sobre 
t e m e s d 'actua l i ta t . 
• Conferències i xerrades sobre ocupació laboral , au toocupac ió , 
legislació, etc.LT) 
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F O T O C O P I E S E N C O L O R 100 ptes 
En ple Centre Històric 
< Fotocòpies 
' Multicòpies 
• Fotocòpies en color 
' Còpies de plànols 
' Plastificacions 
' Enquadernació ràpida 
1
 Revistes i fullets 
1
 Impressió làser 
' Impremta ràpida 
1
 Termografia 
1
 Servei de telefax 
' Fotocòpies en paper 
ecològic reciclat 1 0 0 % 
1
 Venda de paper reciclat 
• Servei de recollida i 
entrega a domicili 
' Professionalitat total 
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